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ANNOTATIONS
Christ, Mark K., ed.
Winter 2008
Christ, Mark K., ed. "The Earth Reeled and Trees Trembled:" Civil War
Arkansas, 1863-1864. Old State House Museum Publishing, $24.95 softcover
ISBN 9780978914806
Hampton, Ann Fripp, ed.
Winter 2008
Hampton, Ann Fripp, ed. A Divided Heart: Letters of Sally Baxter Hampton,
1853-1862. Phantom Press, $16.95 softcover ISBN 9780964057609
White, Jonathan W., ed.
Winter 2008
White, Jonathan W., ed. A Philadelphia Perspective: The Civil War Diary of
Sidney George Fisher. Fordham University Press, $28.00 softcover ISBN
9780823227280
Sandburg, Carl
Goodman, Edward, ed.
Winter 2008
Sandburg, Carl and Goodman, Edward, ed.. Abraham Lincoln, The Illustrated
Edition: The Prairie Years and the War Years. Sterling Publishing, $29.95
hardcover ISBN 9781402742880
Cozzens, Peter, ed.
Winter 2008
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Cozzens, Peter, ed. Battles and Leaders of the Civil War: Volume 5. University
of Illinois Press, $24.95 softcover ISBN 9780252074509
Cozzens, Peter, ed.
Winter 2008
Cozzens, Peter, ed. Battles and Leaders of the Civil War: Volume 6. University
of Illinois Press, $24.95 softcover ISBN 9780252074516
Fuller, J.F.C.
Winter 2008
Fuller, J.F.C. Decisive Battles of the U.S.A., 1776-1918. University of Nebraska
Press, $21.95 softcover ISBN 9780803260030
Leepson, Marc
Winter 2008
Leepson, Marc Desperate Engagement: How a Little Known Civil War Battle
Saved Washington D.C., and Changed American History. Thomas Dunne
Books-St. Martin's Press, $29.95 hardcover ISBN 9780312363642
Trout, Robert J.
Winter 2008
Trout, Robert J. Drumbeat: The Story of a Civil War Drummer Boy. White
Mane Kids, $12.95 softcover ISBN 9781572493902
Mayeaux, Steven M.
Winter 2008
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Mayeaux, Steven M. Earthen Walls, Iron Men: Fort DeRussy, Louisiana, and
the Defense of Red River. The University of Tennessee Press, $45.00 hardcover
ISBN 9781572335769
Wittenberg, Eric J.
Winter 2008
Wittenberg, Eric J. Glory Enough for All: Sheridan's Second Raid and the
Battle of Trevilian Station. University of Nebraska Press, $24.95 softcover ISBN
9780803259676
O'Brien, Sean Michael
Winter 2008
O'Brien, Sean Michael Irish Americans in the Confederate Army. McFarland
Publishing, $55.00 hardcover ISBN 9780786429981
Park, Carl D.
Winter 2008
Park, Carl D. Ironclad Down: USS Merrimack-CSS Virginia from Construction
to Destruction. Naval Institute Press, $45.00 hardcover ISBN 9781591146599
Sellmeyer, Deryl P.
Winter 2008
Sellmeyer, Deryl P. Jo Shelby's Iron Brigade. Pelican Publishing, $29.95
hardcover ISBN 9781589804302
Sanders, Bonny Barry
Winter 2008
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Sanders, Bonny Barry Kiss Me Good-Bye: Finding Love Among the Ashes of
the Civil War. Burd Street Press, $17.95 softcover ISBN 9781572493865
Smith, Myron J., Jr.
Winter 2008
Smith, Myron J., Jr. Le Roy Fitch: The Civil War Career of a Union River
Gunboat Commander. McFarland Publishing, $55.00 hardcover ISBN
9780786429752
Heinemann, Ronald L.
Kolp, John G.
Parent, Anthony S., Jr. and Shade, William G.
Winter 2008
Heinemann, Ronald L., Kolp, John G., and Parent, Anthony S., Jr. and
Shade, William G.. Old Dominion, New Commonwealth: A History of Virginia,
1607-2007. University of Virginia Press, $29.95 hardcover ISBN
9780813926094
Ware, Donald L.
Winter 2008
Ware, Donald L. Remington Army and Navy Revolvers, 1861-1888. University
of New Mexico Press, $65.00 hardcover ISBN 9780826342805
Chaffin, Tom
Winter 2008
Chaffin, Tom Sea of Gray: The Around-the-World Odyssey of the Confederate
Raider Shenandoah. Hill and Wang, $15.00 softcover ISBN 9780809085040
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O'Brien, Cormac
Winter 2008
O'Brien, Cormac Secret Lives of the Civil War: What Your Teachers Never Told
You About the War Between the States. Quirk Books, $16.95 softcover ISBN
9781594741388
Casstevens, Frances H.
Winter 2008
Casstevens, Frances H. Tales from the North and the South: Twenty-Four
Remarkable People and Events of the Civil War. McFarland Publishing, $35.00
softcover ISBN 9780786428700
Silo, Mark
Winter 2008
Silo, Mark The 115th New York in the Civil War: A Regimental History.
McFarland Publishing, $55.00 hardcover ISBN 9780786429974
Lepa, Jack H.
Winter 2008
Lepa, Jack H. The Civil War in Tennessee, 1862-1863. McFarland Publishing,
$55.00 hardcover ISBN 9780786429783
Carr, Pat
Winter 2008
Carr, Pat The Death of a Confederate Colonel: Civil War Stories and a Novella.
University of Arkansas Press, $14.95 softcover ISBN 9781557288356
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Phelps, Ron
Winter 2008
Phelps, Ron The Enactment. Rosedog Books, $11.00 softcover ISBN
9780805988741
Gansler, Laura Leedy
Winter 2008
Gansler, Laura Leedy The Mysterious Private Thompson: The Double Life of
Sarah Emma Edmonds, Civil War Soldier. University of Nebraska Press, $19.95
softcover ISBN 9780803259881
Millett, Wesley
White, Gerald
Winter 2008
Millett, Wesley and White, Gerald. The Rebel and the Rose: James A. Semple,
Julia Gardiner Tyler, and the Lost Confederate Gold. Cumberland House,
$24.95 hardcover ISBN 9781581825831
Hodes, Martha
Winter 2008
Hodes, Martha The Sea Captain's Wife: A True Story of Love, Race and War in
the Nineteenth Century. W.W. Norton and Company, $15.95 softcover ISBN
9780393330298
Gainer, Roderick Rodgers, Jr.
Winter 2008
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Gainer, Roderick Rodgers, Jr. Ultimate Sacrifice at the Battle of Kernstown:
William Gray Murray, First Pennsylvania Colonel to Die in the American Civil
War. White Mane Books, $12.95 softcover ISBN 9781572493919
Carter, John C., ed.
Winter 2008
Carter, John C., ed. Welcome the House of Conflict: William Cowan McClellan
and the 9th Alabama. The University of Alabama Press, $51.75 hardcover ISBN
9780817315214
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